




Objective: In this study, we examined whether pharmacists’ involvement is useful and whether 
occupational-border-free cooperation improves the quality of medical practice with respect to issues 
of multidisciplinary team practice (MDT): 1) MDT is promoted at the institutional level, but not in the 
area; and 2) there are no approaches beyond the occupational border. Methods: 1) Pharmacists’ 
activities for the adequate use of albumin products in the Ishikawa Prefecture Collaborative Blood 
Transfusion Therapy Committee: A questionnaire survey regarding blood transfusion practice (total 
dosage of albumin products, management division, and health care professionals’ awareness of the 
importance of adequate use) was conducted involving all medial institutions in Ishikawa Prefecture. 
Based on the survey results, educational activities regarding adequate use for various occupations were 
performed at the prefectural level. 
2) Pharmacists’ activities for nutritional therapy in the Nutritional Support Team（NST） for patients 
with Bullous Pemphigoid (BP): The subjects were 18 patients admitted to the Department of 
Dermatology, Noto General Hospital and diagnosed with BP by dermatologists from May 2006 to May 
2010. Dermatologists, pharmacists, and dietitians were responsible for nutritional support. We 
examined the correlations of items influencing the admission period in the BP patients. We also 
investigated the nutrition index and quantity. In addition, we classified the severity of BP, and 
examined the relationship between the energy dose in the erosion phase and TP or Alb levels. 
Results & Discussion: 1) The survey results showed the use and management of albumin products in 
Ishikawa Prefecture. Based on the results, pharmacists attempted to increase educational activities 
through study meetings for various occupations or panel discussion programs involving participants. 
The dosage of albumin products per bed in Ishikawa Prefecture decreased from 2013, after these efforts 
being started, until 2014. 
2) Factors influencing the admission period in the BP patients were “treatment period” and “energy 
dose ratio”. In the severe BP group, the TP and Alb levels were slightly lower. Even in severe BP 
patients in whom pharmacists and dietitians cooperatively increased the nutrition quantity in the 
erosion phase, these levels were low, suggesting that there is no correlation between the energy dose 
and TP or Alb levels in patients with BP. 
The results suggest the significance of promoting MDT involving pharmacists from institutional to 
regional activities with respect to the adequate use of albumin products as well as the importance of 
cooperative activities by a NST for BP patients beyond the occupational border. This study supports 





























































































2.BP 患者の NST における薬剤師の栄養療法への取り組み：BP 患者背景は、男
女比が 8:10 の割合で、男女の年齢には差がなく、年齢 75 以上の高齢者が 17
例（94%）を占めた。BMIは 20.3±3.0を示し、その内訳は BMI18.5未満の低体
重患者が 4例（22.2%）、BMI18.5以上 25未満が 12例（66.7%）、BMI25以上の
肥満患者が 2例（11.1%）であった。臨床検査値は、WBC、EOSINOに高値が認め
られたが、その他の検査値には変化がみられなかった。BP 患者の併存疾患は、
高血圧症、心疾患がそれぞれ 8 例（44.4%）、糖尿病 5 例（27.8%）と生活習慣




びらん期となる過程で TP 値は、水疱期 6.2±0.6 g/dL 、びらん期 5.6±0.7 
g/dLを示し、Alb値が、水疱期 3.3±0.5 g/dL 、びらん期 2.9±0.5 g/dLと病
期変化に伴い低下し栄養障害が認められた。さらに重症群では、TP値、Alb値
も低下傾向を示した。特に、薬剤師が栄養について栄養士と協働し薬剤師主導
で重症群患者の栄養を管理し、びらん期で栄養量の増量を漸次実施したが、エ
ネルギー投与量を褥瘡治療推奨量の 35～45 kcal/kg/day以上に増量した症例
でも TP値、Alb値は低値であり、エネルギー投与量と TP値、Alb値に相関が
みられないことを確認した。今回、著者は、入院中の BP 患者の病期変化に伴
う栄養評価や栄養サポートを試みたが、その提案までは至らなかった。しかし、
本研究では BP 患者に対する栄養管理状況を薬剤師が栄養士とともに継続的、
包括的に捉えたことにより問題点が明らかになったことに意義があると考え
られる。今回、指摘した BP 患者における栄養療法の問題点が克服できれば、
入院期間の短縮に伴う QOL の向上や医療費の適正化につながると期待される。
今後 BP患者におけるびらん期の栄養不足のメカニズムの解明が望まれる。 
【結論】チーム医療が施設レベルの取り組みは行われているが、地域も含めた
チーム医療の広がりがみられない課題 1に対して、アルブミン製剤適正使用の
啓発活動を通して薬剤師が施設レベルにとどまらず県レベルの多職種への啓
発・教育が医療に与える影響を検討した。薬剤師が、中心となり県レベルでの
アルブミン製剤適正使用の啓発活動を多職種に対して継続的に行うことによ
りアルブミン製剤使用量が漸減する可能性が示された。 
チーム医療の構成員において、互いの職種の境界にこだわり、その境界を越え
ての取り組みがみられないという課題 2に対して、難病指定疾患の NSTの中で
薬剤師が栄養士と協働して、互いの職種間の垣根を超えて BP 患者について包
括的に治療へ関与した結果、BP患者への適切な栄養管理方法の確立が今後必要
であるという問題点を示したことで、新たな取り組み例を示すことができた。 
本研究では、それぞれの課題に対する取り組みを通して「チーム医療」におい
て薬剤師が、施設レベルだけでなく地域も含めた広域な活動が医療貢献につな
がること、また、チーム医療の中で互いの職種間の垣根を超えて治療に取り組
むことが更なる医療の進展につながることを示唆した。 
 
